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1 JOHDANTO 
Kuntaorganisaatioilla, kuten esimerkiksi Vantaan kaupungilla, on usein 
suuri tontti- ja rakennuskanta, jonka hallinta ja ylläpito vaativat jatkuvasti 
toimenpiteitä, niin ylläpitoa kuin korjausta. Väestön kasvaminen ja muu-
tokset väestörakenteessa luovat myös painetta uuden rakentamiselle. Ti-
latarpeisiin Vantaalla vastaa vuodesta 2012 toiminut tilakeskus, jonka 
hankevalmistelu, rakennuttaminen ja tilahallinta pyörittävät kaikkea 
omaisuuden hallintaan liittyvää toimintaa. Vuoden 2017 alussa organi-
saatio muuttuu siten, että näiden kolmen osa-alueen rinnalle erotetaan 
kunnossapito ja asuntovuokraus. Resursseja uudelleen järjestetään ja 
vastuualueita täsmennetään tilakeskuksen ydintoimintoja paremmin vas-
taaviksi. Näitä ovat investointisuunnittelu, rakennuttaminen, palvelutuo-
tannon ohjaus, elinkaaritoiminnot ja vuokraustoiminta sekä kaiken keski-
össä asiakkuuden hallinta (Tilakeskus 2017, 12).  
  
Hankevalmistelu ja suunnitteluttaminen ovat hankkeen onnistumisen 
kannalta sen tärkeimpiä vaiheita: niiden aikana haarukoidaan suunnitte-
lukohteen ja sen käyttäjien todelliset tarpeet, luodaan kustannusarvio ja 
mietitään toteutustavat. Pihasuunnittelussa tärkeitä osa-alueita ovat tilan 
käytettävyys, terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys sekä ympäristöarvo-
jen toteutuminen. Pihojen käyttäjät ja heidän tarpeensa luovat myös yksi-
löllisiä vaatimuksia pihojen toteutukselle. Monipuolisten käyttömahdolli-
suuksien tärkeys korostuu, kun rakennusten käyttäjäkunnat vaihtuvat ti-
latarpeiden muuttuessa. Myös tiivistyvä kaupunkirakenne luo paineita 
alueiden tehokkaalle käytölle. Tämä voi näkyä esimerkiksi siten, että kou-
lun piha toimii myös alueen lähiliikuntapaikkana. Ainakin Vantaalla tämä 
kehitys on nouseva trendi tilakeskuksen, liikuntapalveluiden ja viher-
alueyksikön lisääntyneen yhteistyön myötä.  
 
Tämän Vantaan kaupungin tilakeskuksen toimeksiannosta tehtävän opin-
näytetyön päämääränä oli tarkastella nykyisiä pihojen suunnitteluttamis- 
ja rakennuttamisprosessien käytäntöjä Vantaan kaupungilla, tunnistaa 
niiden haasteet ja kehittämiskohdat sekä miettiä ratkaisuja ja vaihtoehto-
ja nykyisille toimintatavoille. Prosessikuvaus ja sen analysointi tehtiin asi-
antuntijahaastattelujen, omien kokemusten ja olemassa olevien ohjeiden 
sekä käytännön toimintatapojen tunnistamisen pohjalta. Vankat raamit 
kaupunkien hankintatoimelle antavat laita, asetukset ja määräykset. 
Myös erilaiset normit esimerkiksi liikunta- ja leikkivälineissä tulee huomi-
oida.  
  
Kunnat operoivat veronmaksajien rahoilla, joten on tärkeää, että toiminta 
on läpinäkyvää, tehokasta, tuottavaa ja laadukasta. Hyvät hankinta- ja to-
teutusohjeet auttavat tässä asiassa. Tällä hetkellä Vantaan kaupungin oh-
jeet suunnittelijoille ovat melko suppeat pihoja koskevan ohjeistuksen 
osalta. Tämän työn toisena tavoitteena luotiinkin ohjeet pihasuunnitteli-
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joille viheralueyksikön julkaisun ”Viheralueiden puisto- ja rakentamis-
suunnitelmien laatiminen Vantaalla” (Vantaan kaupunki, viheralueyksikkö 
2016) tapaan. Myös tilakeskuksen julkaisu ”Ohjeita suunnittelijoille” 
(Vantaan kaupunki, tilakeskus 2016) antoi paljon sisältöä ohjeeseen, jossa 
otetaan kantaa luotavien suunnitelmadokumenttien sisältöön ja esitysta-
paan sekä osoitetaan käytännön toimintatavat suunnitteluprosessin aika-
na. Tarkempia sisältöohjeita annetaan mm. materiaaleista, kasvillisuudes-
ta ja reitistöistä.  
 
Opinnäytetyön lähdeaineistona on käytetty Vantaan kaupungin materiaa-
lien lisäksi ammattikirjallisuutta, tutkimuksia ja lakitekstejä sekä artikke-
leita. Omat kokemukseni tilakeskuksen pihojen ylläpidossa työskentelystä 
näkyvät etenkin loppupohdinnassa. Vantaan kaupungin työntekijöistä 
Riitta Miettinen (rakennuttaja-arkkitehti/arkkitehti SAFA) ja Ari Kiiskinen 
(projektipäällikkö) ovat auttaneet työn sisällön tuottamisessa haastatte-
lujen muodossa (Liite 1). Ohjaajana työlle on Vantaan kaupungin puolesta 
toiminut Ulla Puranen-Mashalla (pihavastaava). Ohjaavana opettajan 
toimi Katja Virtanen. 
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2 VANTAAN KAUPUNKI 
Vantaan edeltäjän, Helsingin pitäjän historian tiedetään ulottuvan ainakin 
1300-luvulle saakka. Vuonna 1865 annetun Suomen ensimmäisen kunta-
lain myötä pitäjästä tuli Helsingin maalaiskunta. Vantaan kauppalaksi Hel-
singin maalaiskunta muutettiin vuonna 1972 ja paria vuotta myöhemmin, 
1974, nykyinen Vantaan kaupunki sai alkunsa. (Helsingin pitäjästä Van-
taan kaupungiksi n.d..)  
 
Tänä päivänä Uudellamaalla, Helsingin, Espoon, Sipoon, Tuusulan ja Nur-
mijärven naapurissa sijaitseva Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kau-
punki yli 218 000 asukkaalla (Tilastokeskus n.d.). Väestökehitys on nousu-
johteista: vuonna 2015 Vantaan asukasmäärä nousi ennätysmäisen pal-
jon, 3800 asukkaalla, ja sama suuntaus näyttäisi jatkuvan edelleen. Suur-
alueista väestökasvun odotetaan kohdistuvan etenkin Myyrmäkeen, Kivis-
töön ja Tikkurilaan (Kuva 1). (Vantaa n.d.d.) Tällä hetkellä vajaa 20 % van-
taalaisista on alle 16-vuotiaita ja yli 64-vuotiaita on 14,8 % (Vantaa n.d.b). 
Vantaa haluaa olla asukkailleen turvallinen kotikaupunki, yrityksille paras 
kumppani Suomessa ja työntekijöille maan parhaiten johduttu kaupunki. 
Keskeisiksi arvoiksi nousevat innovatiivisuus, kestävä kehitys ja yhteisölli-
syys. (Vantaan kaupunki, taloussuunnittelu 2015, 6-7). 
 
Kuva 1. Vantaan kaupunginosat ja suuralueet 1.1.2016 (Vantaan kau-
punki, tietopalveluyksikkö 2016, 4). 
Vantaan kaupunkia ja sen lähes 12 000 työntekijää johtaa kaupunginjoh-
taja ja viisi apulaiskaupunginjohtajaa. Kaupunki organisaationa jakautuu 
viiteen eri toimialaan: kaupunginjohtajan, konserni- ja asukaspalveluiden, 
maankäytön, rakentamisen ja ympäristön, sivistystoimen sekä sosiaali- ja 
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terveydenhuollon toimialaan. Lisäksi päätöksenteossa ovat mukana joh-
toryhmä ja sidonnaisuudet sekä konserniyhteisöt. (Vantaa n.d.a.) 
2.1 Tilakeskus kokonaisuutena 
Vantaan kaupungin tilakeskus on osa maankäytön, rakentamisen ja ympä-
ristön toimialaa, jonka tehtävänä on kaupunkirakenteen ja ympäristön 
sekä liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kokonaisvaltainen kehittäminen, 
hallinto ja hoito sekä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen elin-
keino-, maa-, asunto- ja ympäristöpolitiikan sekä ympäristöterveyden-
huollon kehittäminen ja toteuttaminen (Vantaa n.d.c). Toimialakohtainen 
visio ja strategian ydin vuoteen 2025 tiivistyy lauseeseen: ”Sujuva ja elävä 
Vantaa on kestävästi rakennettu ja kansainvälisesti arvostettu lentokent-
täkaupunki” (Tilakeskus 2017).  
 
Tilakeskus vastaa yhdessä kaupungin asiakastoimialojen, kaupunkisuun-
nittelun ja talosuunnittelun kanssa kaupungin toimitilojen ja kiinteistöjen 
kehittämisestä ja hankinnasta kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Asian-
tuntijaorganisaationa tilakeskus pyrkii kokoamaan, ymmärtämään ja tul-
kitsemaan asiakastoimialojen lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeet sekä tuot-
tamaan niiden pohjalta näkemyksen kehitystarpeista ja tilaratkaisuista. 
(Vantaa n.d.e.) Henkilöstöä tilakeskuksessa on noin 80 (Tilakeskus 2017, 
2). 
 
 
Kuva 2. Tilakeskuksen ehdotettu organisaatiorakenne 2017 (Tilakeskus 
2017, 15). 
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Tilakeskus vastaa osaltaan paitsi toimitilaverkkojen kehittämisestä myös 
kaupunkikonsernin 10 vuoden toimitilainvestointiohjelman valmistelusta. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy uudis-, perusparannus- ja vuokrahankkeet 
kattavan investointiohjelman vuosittain. Teknisen lautakunnan vuosittain 
hyväksymä vuosikorjausohjelma sisältää muutos- ja korjaushankkeet, joil-
la pyritään säilyttämään kiinteistöt käyttökelpoisina tai alkuperäistä vas-
taavassa kunnossa. (Vantaa n.d.e.) Tilakeskuksen organisaatio tulee 
muuttumaan vuoden 2017 alussa (Kuva 2). Tämä ei kuitenkaan tule vai-
kuttamaan työn luonteeseen, ennemminkin hallinnon rakenteisiin, resur-
sointiin ja yksittäisten ihmisten vastuualueisiin ja tehtävänkuvaan (Kuva 
3). (Tilakeskus 2017.) 
 
 
Kuva 3. Vastuualueet tilakeskuksessa (Tilakeskus 2017, 14). 
2.2 Hankevalmistelu 
Hankevalmistelun keskeinen tehtävä on pitkän ja lyhyen aikavälin tilojen 
tuottamisen kaupunkitasoinen suunnittelu. Se vastaa myös kiinteistö- ja 
hankekehityksestä sekä tuottaa tarveselvitykset ja hankesuunnittelun. 
Suunnittelupalveluhankinnat kuuluvat myös hankevalmistelulle. Lisäksi se 
hallinnoi tilatietoja ja kiinteistödokumentaatiota. (Lukin, Salo, Vuorenmaa 
& Wallenius 2015.) Käyttäjälautakunnat ja tekninen lautakunta hyväksy-
vät tarveselvitykset 3,0 miljoonaan euroon asti. Sen ylittävät hankkeet se-
kä konserniyhtiöiden hankkeiden tarveselvitykset hyväksyy kaupunginhal-
litus. (Vantaa n.d.e.)  
 
Hankevalmistelun laatimat työohjelmat tehdään hankeryhmittäin perus-
tuen kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon (määrärahat) ja ta-
loussuunnitelmaan (esitetyt hankkeet): 
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- uudisrakennusohjelma 
- peruskorjausohjelma 
- vuokra- ja osaketilojen korjaus ja muutosohjelma (Hagelberg, Kivine-
va, Lindquist, Salo, Sojakka, Vuorenmaa & Wallenius 2017.) 
 
Vuoden 2017 alussa tapahtuvan organisaatiomuutoksen myötä suunnitte-
lu siirtyy rakennuttamisen alle. Näin koko hankkeen toteutus tapahtuu 
yhden toiminta-alueen sisällä. (Tilakeskus 2017.) 
2.3 Rakennuttaminen 
Tilakeskuksen rakennuttamispuolella on kolme vastuualuetta: projektit, 
korjausrakentaminen ja talotekniikka. Työkantana ovat investointiohjel-
man kohteet sekä satunnaiset VTK:n (VTK Kiinteistöt Oy, Vantaan kau-
pungin kiinteistöliiketoimintayhtiö) lukuun tehtävät kohteet. Rakennut-
tamisen tehtäviä ovat toimitilojen suunnittelu ja rakentaminen, rakenta-
misen valvonta ja talotekniset asiantuntijapalvelut (Lukin ym. 2015). Or-
ganisaatiomuutoksen myötä hankkeiden rakennuttamisen lisäksi suunnit-
telu siirtyy selkeästi rakennuttamisen vastuualueeksi. Tämä pitää sisällään 
tarveselvitykset, hankesuunnittelun ja suunnitteluttamisen. (Tilakeskus 
2017.) Myös ero kunnossapidon ja korjausrakentamisen välillä selkenee: 
investointiohjelmien suuremmat perusparannus- ja uudisrakennushank-
keet toteuttaa rakennuttaminen, pienemmät menevät kunnossapidolle. 
2.4 Kunnossapito 
Vuoden 2017 organisaatiomuutoksen myötä rakennuttamisen ja tilahal-
linnan väliin syntyy kunnossapidon yksikkö, jolle siirtyy tehtäviä molem-
mista yksiköistä. Ydintehtäviksi muodostuvat kiinteistöjen kunnostus ja 
korjaus, kiinteistöjen kunnon seuranta ja PTS:n toteuttaminen sekä korja-
ustyöt (korjausrakentamisen hankinta ja ohjaus) ja valvonta. Kunnossapi-
totyöt käsittävät: 
- vikakorjaukset ja ennakoimaton kunnossapito  
- vuosikorjaukset  
- kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset 
- korjausrakennushankkeet (Tilakeskus 2017.) 
2.5 Tilahallinta 
Tilahallinta koostuu toimitilojen ja asiakkuuksien hallinnasta, toimitilojen 
vuokrauksesta, operatiivisesta kiinteistöjohtamisesta sekä kiinteistöjen 
kunnossapidon suunnittelusta ja järjestämisestä (Lukin ym. 2015). Pihojen 
ylläpito on osa tilahallintaa ja se työllistää tällä hetkellä neljä henkilöä. 
Heidän vastuullaan on julkisten palvelukiinteistöjen, kuten koulujen, päi-
väkotien ja kirjastojen piha-alueet. Noin 800 tonttia ympäri kaupunkia 
työllistävät pihatiimin ympärivuotisesti: kesä- ja talvihoitourakoiden val-
vonta, vuosikorjaukset ja osa perusparannuksista sekä käyttövaroilla teh-
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tävät korjaukset muodostavat valtaosan tehtävistä. Pihojen ylläpidon asi-
antuntijat osallistuvat myös hankevalmistelun ja rakennuttamisen tehtä-
viin. Organisaatiomuutoksen myötä suurin osa piharesurssista jäänee 
edelleen tilahallinnan alaisuuteen, mutta myös kunnossapito vaatii osaa-
mista, kun PTS- ja vuosikorjaustyöt siirtyvät sinne (Tilakeskus 2017). 
2.6 Asuntovuokraus 
Vuonna 2017 Vantaan kaupunki vastaa jo noin 1500 asunnon vuokrauk-
sesta. Myös toimitilojen ulosvuokraus kuuluu tämän osa-alueen tehtäviin. 
Liikehuoneistojen vuokrasopimuksia on tällä hetkellä noin 230 kpl ja 
maanvuokraussopimuksia n. 10 kpl. Asuntovuokrauksessa isännöidään 
asuntoja ja vastattaan huoneistoremonteista. (Tilakeskus 2017.) 
2.7 Tilahallintajärjestelmä 
Vuonna 2016 tilakeskuksella on otettu käyttöön Granlund Manager 
 -tilahallintajärjestelmä. Sen avulla on tarkoitus hallita kaupungin kiinteis-
tö- ja tonttiomaisuutta ja valvoa tehtyjä toimenpiteitä. Ohjelma sisältää 
mahdollisuuden jättää palvelupyyntöjä eli ns. vikailmoituksia, laatia ja yl-
läpitää vuosikorjausohjelmaa ja korjausrakennushankkeiden suunnittelua 
PTS -osiossa sekä täyttää ja seurata huoltokirjaa. Ylläpitoon ja kunnossapi-
toon liittyvää dokumenttiarkistoa ylläpidetään Dokumentit -osiossa. (Tila-
keskus 2017). Etenkin kunnossapito ja tilahallinta hyödyntävät Granlund 
Manageria. Hankevalmistelussa ja rakennuttamisessa hyödynnetään 
enemmän muita ohjelmistoja. 
3 JULKISTEN PALVELURAKENNUSTEN PIHA-ALUEET VANTAALLA 
Kaikilla julkisten palvelurakennusten piha-alueilla on tiettyjä yhteisiä piir-
teitä ja tavoitteita. Turvallisuus, terveellisyys ja esteettömyys ovat kaikki-
en oppimis- ja toimintaympäristöjen perusarvoja. Lisäksi huomiota kiinni-
tetään ergonomiaan, ekologisuuteen, esteettisyyteen sekä tilojen valais-
tukseen, mikroilmastoon ja vallitseviin tuuliin, siisteyteen ja viihtyisyy-
teen. 
3.1 Kaupunkitila ja kasvillisuus 
Rakennettujen viheralueiden monipuolisuus ja luonnonympäristön suuri 
määrä ovat Vantaalle ominaisia piirteitä. Kasvimaantieteellisesti Vantaa 
sijoittuu tammivyöhykkeen pohjoisrajalle ja puuvartisten kasvien menes-
tymisvyöhykkeille I-II. Luontainen kasvillisuus on lehtojen ja lehtomaisten 
metsien lisäksi Vantaanjoen ja sen sivuhaarojen sekä kaupunkipurojen 
ympäröivää kasvillisuutta. Julkisten kaupunkitilojen kasvillisuus on verrat-
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tain nuorta, iäkkäimpiä aikakausia edustavat kartanopuistot, esim. Hå-
kansböle ja Katrineberg (Kuva 4). (Törrönen 2016, 12.) 
 
 
Kuva 4. Håkansbölen kartanon vanha tammikuja (Eerikäinen 2016a). 
Kaupunkien kasvillisuus kohtaa monenlaisia haasteita: rakentamis-, korja-
us- ja kunnossapitotoimia sekä välinpitämättömyyttä ja puhdasta ilkival-
taa. Monin paikoin, esim. koulu- ja päiväkotipihoilla, viheralueiden kulu-
tus on voimakasta (Kuva 5). Myös ilmastolliset haasteet, eläimet ja kasvi-
taudit ja -tuholaiset aiheuttavat kasvillisuuden tappioita. Tiivistyvässä 
kaupungissa kasvien menestymisedellytykset ovat haastavimmat. (Törrö-
nen 2016, 18.) 
 
 
Kuva 5. Julkisilla piha-alueilla kulutus voi olla kovaa ja suunnittelun tär-
keys materiaali- ja kasvivalinnoissa sekä toimintojen sijoittelus-
sa korostuu (Eerikäinen 2016b). 
Istutettua kasvillisuutta ei ole Vantaalla juurikaan dokumentoitu eikä tut-
kittu. Kartanopuistoista inventoinnit on tehty Katrinebergistä ja Håkans-
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bölestä (Törrönen 2016, 12). Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet 
 -oppaan laatimisen yhteydessä kartoitettiin 13 Vantaan puistoa tai kasvil-
lisuuskokonaisuutta, joiden tarkat kartoitustiedot löytyvät raportista Kas-
villisuuden kehitys Vantaalla – 13 esimerkkikohdetta (Salovaara 2014). Pi-
ha-alueilla vastaavaa ei ole tehty perusparannushankkeiden kasvillisuus-
selvityksiä ja kartanopuistojen piha-alueille ulottuvia inventointeja lukuun 
ottamatta. 
 
Suunniteltavan kohteen historialliset, biologiset, kaupunkikuvalliset ja 
toiminnalliset ominaisuudet määrittävät istutettavan kasvillisuuden läh-
tökohdat sekä mahdollisuuden olemassa olevan kasvillisuuden säilyttämi-
seen. Pihoilla myös ylläpidolliset lähtökohdat ovat tärkeitä: usein haetaan 
kasvillisuuden kestävyyttä, mikä helposti yksipuolistaa käytettävää lajiva-
likoimaa. Kookkaan, hyväkuntoisen puuston säilyttäminen on lähes aina 
suunnittelukohteiden lähtökohtana. Myös vallassa olevat trendit ja ideo-
logiset periaatteet näkyvät eri aikakausien piharakentamisessa ja kasvilli-
suusvalinnoissa. (Törrönen 2016). 
 
Kuten valtaosaan kaupunkien hankinnoista, myös taimimateriaaliin liittyy 
erilaisia toimitussopimuksia sekä taimistoilla valmiina oleva taimivalikoi-
ma, joka osaltaan ohjaa kasvivalintoja pihoilla ja viheralueilla. Vantaan 
kaupungilla on katupuiden viljelysopimus, joka takaa yhdessä katsottujen 
tärkeimpien puulajien saannin. Myös taimitarhatuotteiden eli pensaiden 
ja perennojen hankinta on kilpailutettu. 
3.2 Päiväkotien pihat 
Esiopetuksen oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, välineitä, 
yhteisöjä, käytäntöjä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppi-
mista ja vuorovaikutusta (Opetushallitus 2016b, 31). Mahdollisuus leik-
kiin, luoviin ratkaisuihin ja asioiden monipuoliseen tarkasteluun lapsia 
motivoivin ja toiminnallisia työtapoja käyttäen on tärkeää (Opetushallitus 
2016a, 23). Ulkotiloissa tavoitteena on lapsien innostaminen liikkumaan 
monipuolisesti ja liikunnan ilon kokeminen. Kierimistä, kiipeämistä, tasa-
painoilua, juoksua ja hyppelyä sekä erilaisten välineiden käsittelyä tulisi 
pystyä harjoittelemaan aktiivisesti. (Opetushallitus 2016a, 37-38.)  
 
Varhaiskasvatuksen toimipisteitä on Vantaalla noin 200 kappaletta (Lukin 
ym. 2015). Kaupunkikohtaisia päiväkotipihojen vaatimuksia ja suosituksia 
käydään läpi Vantaan kaupungin Lasten päiväkotien ja -kerhojen sekä 
leikkipuistorakennusten suunnitteluohjeessa (Vantaan kaupunki, ympäris-
tökeskus 2012). Ohje ottaa kantaa mm. päiväkotitontin sijaintiin sekä pi-
han minimivaatimuksiin: piha täytyy ympäröidä vähintään 120 cm korke-
alla aidalla, joka täyttää muutkin päiväkotipihojen aidoille ja porteille ase-
tetut vaatimukset. Pihan kuivatuksesta ja sopivien valo-olojen luomisesta 
on huolehdittava. Valittujen leikkivälineiden tulee olla voimassa olevien 
normien (SFS-EN 1176-1 - 1176-7, SFS-EN 1177) mukaisia ja täyttää kaikki 
turvallisuusvaatimukset. Pihalla täytyy olla tunnistetaulu näkyvällä paikal-
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la ja kasvillisuus ei saa olla myrkyllistä tai piikikästä. Tunnistetaulusta tu-
lee käydä ilmi kohteen käyntiosoite, kunnossapidon yhteystiedot ja ylei-
nen hätänumero. Siitä löytyy myös koirien ulkoilutuskielto ja tupakointi-
kielto. Miten näitä ohjeita pihoilla toteutetaan, ei ohjeessa sen tarkem-
min sanota. Päiväkotien pihasuunnittelua ohjaa myös RT-kortti 96-11003 
(Rakennustieto Oy 2010), jossa käsitellään päiväkotirakennukselle ja sen 
tontille asetettavia tavoitteita ja suunnittelun sekä mitoituksen lähtökoh-
tia. Lisäksi tilakeskuksella on omaa ohjeistusta koskien päiväkotien piha-
alueita. 
3.3 Koulujen pihat 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat pohja-arvoiltaan 
samanlaiset kuin esiopetuksessa. Lisävaatimuksia asetetaan kuitenkin op-
pimisympäristölle: ympäristöopin tavoitteisiin kuuluu mm. kasvien kas-
vattaminen ja niiden kasvun tutkiminen. Tarkoitus on kasvattaa kasveja, 
joilla on jokin tarkoitus: tutkiminen, päätyminen lautaselle, myyjäisiin 
myytäväksi, koulupihan koristeeksi tai kotiin vietäväksi. Ulko- ja sisätilojen 
rajaa pyritään hälventämään ja oppitunteja pitämään luokkahuoneiden 
ulkopuolella, myös ulkona. (Opetushallitus 2016c.) 
 
Perusopetuksen toimipisteitä on Vantaalla noin 50 kappaletta (Lukin ym. 
2015). Toimintojen helppo hahmottaminen on yksi suunnittelun pääta-
voitteista. Koulupihan suunnittelun lähtökohtana voidaan pitää myös aja-
tusta koulupihasta lähiliikuntapaikkana. Sen tulisikin palvella mahdolli-
simman laajaa käyttäjäkuntaa turvallisesti, viihtyisästi ja esteettömästi. 
Toimintojen jäsentelyn tulisi perustua edellisten lisäksi myös opetuksen ja 
kasvatuksen vaatimuksiin ja lähtökohtiin. 
 
Vantaallakin aktiivisesti toimiva Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-
ma Liikkuva koulu -hanke pyrkii tekemään koulupäivistä aktiivisempia ja 
viihtyisämpiä. Tärkeää on oppilaiden osallistaminen, oppiminen ja liikku-
misen lisääminen sekä istumisen vähentäminen. (Karvinen 2016.) Uusi 
esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma (OPS 2016) korostaa oppijan 
toimijuutta, osallisuutta ja tavoitteellisen oppimisen taitoa, mitä myös 
Liikkuva koulu -hankkeessa pyritään toteuttamaan. OPS rohkaisee opetta-
jien yhteistyön lisäämistä ja oppilaiden äänen kuulumiseen nykyistä 
enemmän koulun kehittämistyössä. Koulun toimintakulttuurin kehittämis-
tä positiiviseen suuntaan voidaan edistää oppilaiden hyvinvointia ja fyy-
sistä aktiivisuutta lisäämällä. (Opetushallitus 2016a ja b.) 
3.4 Lähiliikuntapaikat 
Lähiliikuntapaikat ovat alueita, jotka johtavat toteutuksen järjestelyjen 
osalta kolme eri kaupungin toimialan, tilakeskuksen, liikuntapalveluiden ja 
viheralueyksikön (kuntatekniikka), toimimiseen samoilla alueilla: esim. 
koulujen pihat tai puistoalueilla sijaitsevat, pieniä rakennuksia sisältävät 
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kentät ja leikkialueet (Kuva 6). Toistaiseksi tämä yhteistoiminta on ollut 
suurpiirteistä ja osittain myös olematonta. Selkeä eri toimialojen tarpeet 
ja intressit huomioiva, toimintaa organisoiva taho on puuttunut. Tähän 
ovat olleet syynä lähinnä resursoinnin haasteet. 
 
 
Kuva 6. Koulupihojen ja lähiliikuntapaikkojen toteutus Vantaan kau-
pungilla (Vantaa 2016). 
Vuonna 2015 tehtiin näiden kolmen tahon toimesta (Asikainen, Åberg, 
Puranen-Mashalla) koko Vantaan koulupihojen kattava kuntokartoitus 
(Koulupihat_kartoitustulokset 2015), jossa arvioitiin pihan liikunta- ja leik-
kivälineet, kenttä, toimivuus, valaistus ja pysäköinti. Kuntokartoituksen 
tulosten pohjalta luotiin prioriteettilista, joka kertoo pihan toimenpide-
tarpeen suuruudesta. Pihoja on sittemmin lähdetty kehittämään Liikkuva 
koulu -hankkeen puitteissa sekä mietitty peruskorjaushankkeiden kohtei-
ta ja lähiliikuntapaikkarahoituksen käyttöä. Näitä toimia tehtäessä on or-
ganisoinnin puute käynyt selväksi: asioita on tehty toisista tietämättä tai 
jotkin asiat ovat jääneet tekemättä vastuuhenkilön puuttuessa. Tämän 
hetkinen tahtotila on kuitenkin sellainen, että tilanteeseen halutaan muu-
tos, koska liikunnan tärkeys koululaisten ja muiden kuntalaisten arjessa 
tunnistetaan. 
3.5 Muut kiinteistöpihat 
Koulu- ja päiväkotipihojen lisäksi tilakeskus vastaa mm. kirjastojen, terve-
yskeskusten, hoivakotien, muutaman kartanon ym. kaupungin omistuk-
sessa olevien rakennusten piha-alueista. Vuokra- ja tuetun asumisen kiin-
teistöjen piha-alueita hoitavat muut instanssit, kuten VAV Asunnot Oy. 
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Rakennuksen toiminta määrää yleensä myös piha-alueelta vaadittavat 
ominaisuudet: esimerkiksi kartanon piha-alue voi olla virkistyskäyttöön ja 
vanhan kulttuuriympäristön säilyttämiseen tarkoitettu alue, jopa puutar-
ha, kun taas kirjaston piha voi olla myös leikkipuisto tai pelialue. Lähialu-
een palvelutarjonta vaikuttaa julkisiin piha-alueisiin: arvioidaan, löytyykö 
läheltä jo tarvittava toiminto ja mietitään, aiheuttaako jokin toiminta 
mahdollisesti käyttöpainetta pihalle. 
 
Hoiva- ja vanhuspalveluiden huomioiminen ja suunnittelun erityisosaami-
nen tulee korostumaan tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy. Terve van-
huus säästää yhteiskunnan varoja ja tekee elämisestä mielekästä. Esteet-
tömyyden ja turvallisuuden vaatimukset korostuvat erityispalveluiden pi-
ha-alueilla. Tärkeitä huomion kohteita ovat mm. riittävä valaistus reiteillä, 
levähdyspaikat penkkien tai muun vastaavan muodossa ja talvikunnossa-
pidosta huolehtiminen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.)  
3.6 Ylläpidon huomioiminen 
Omistamiensa kiinteistöjen pihojen ylläpito- ja rakennustöihin Vantaan 
kaupungin tilakeskuksella ei ole omia työntekijöitä tai välineistöä ja lait-
teita. Kaikki toteutus siis hankitaan joko kaupungin sisältä (kuntatekniikan 
keskus/viheralueyksikkö) tai ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Tällä hetkellä 
pihojen ylläpidosta suurin osa jakautuu Vantaan omistaman Vantti Oy:n ja 
yksityisen palveluntuottajan välillä.  
 
Julkiset piha-alueet, etenkin koulujen- ja päiväkotien pihat, ovat ylläpidol-
lisesti haastavia, sillä käyttöaste on korkea ja turvallisuus sekä käytännöl-
lisyys ovat tärkeitä arvoja. Myös ilkivalta on todellinen haaste pihojen yl-
läpidolle: oikeastaan kaikkia toimia täytyy peilata mahdollisen ilkivallan 
uhkaan. Nykyisin vallalla oleva ajatus koulupihoista lähiliikuntapaikkoina 
lisää ylläpidollista painetta ja luo haasteita, kun pihojen käyttötavat mo-
nipuolistuvat ja esim. välineistö muuttuu. 
 
Suurena haasteena pihojen osalta voidaan pitää ylläpidon resurssien rajal-
lisuutta, mikä rajoittaa intensiivistä hoitoa vaativan kasvillisuuden käyt-
tömahdollisuuksia. Samasta syystä esim. aidoissa suositaan metallia 
puumateriaalien sijaan ja kivien saumauksessa käytetään maakosteaa be-
tonia tai betonia kivituhkasaumojen sijasta. Laadukkaat materiaalit ja asi-
antunteva suunnittelu voivat siis säästää merkittävästi kaupungin kuluja, 
kun ylläpitokustannukset pysyvät kurissa ja huoltovälit järkevinä.  
4 LAINSÄÄDÄNTÖ, MÄÄRÄYKSET JA ASETUKSET 
Alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista ohjaavat lukuisat lait, mää-
räykset, asetukset ja ohjeet. Suunnitteluttamisesta ja rakennuttamisesta 
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vastaavien henkilöiden tulee tuntea nämä dokumentit, ainakin pääpiir-
teissään, sekä pyrkiä luovimaan niiden ja kaupunkikohtaisten ohjeiden ja 
sääntöjen, budjettien sekä käyttäjätoiveiden välimaastossa. Kaupunkien 
ja kuntien päätöksenteossa ja toiminnassa lakien, määräysten ja asetus-
ten noudattaminen on erityisen tärkeää, jotta toiminta pysyy läpinäkyvä-
nä ja verovarojen käyttöä voidaan helposti seurata.  
4.1 MRL, maankäyttö- ja rakennuslaki 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää mm. rakentamista koskevista yleisis-
tä edellytyksistä, olennaisista teknisistä vaatimuksista sekä rakentamisen 
lupamenettelystä ja viranomaisvalvonnasta. Se toimii kaiken muun raken-
tamiseen liittyvien ohjeistusten ja määräysten perustana. Lain tarkoituk-
sena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologi-
sesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä alu-
eiden käyttöä ja rakentamista ohjaamalla (MRL 1999/132 1 §). 
 
Vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin pe-
rustuen MRL pyrkii alueiden käytön suunnittelua ohjaamalla edistämään 
mm. taloudellisesti järkeviä ratkaisuja kaikessa maankäytössä ja rakenta-
misessa, eri väestöryhmät huomioivan elin- ja toimintaympäristön luo-
mista, kauneus- ja kulttuuriarvojen vaalimista rakennetussa ympäristössä 
sekä luontoarvojen vaalimista. (MRL 1999/132 5 §.) Rakentamisen ohja-
uksessa tavoitteina taas on hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, ter-
veellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettises-
ti tasapainoisen elinympäristön aikaansaaminen, elinkaariominaisuuksil-
taan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä 
kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin päätyminen sekä edistää 
rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa 
hoitoa ja kunnossapitoa. (MRL 1999/132 12 §.) 
 
MRL 117 d §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, 
että rakennus ja sen ulkotilat sekä kulkuväylät suunnitellaan ja rakenne-
taan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siten, että sen käyttö ja 
huolto on turvallista. Lisäksi rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet tulee 
suunnitella ja rakentaa niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja ker-
rosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys 
huomioidaan etenkin lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden koh-
dalla (MRL 1999/132 117 e §). Rakennuspaikan piha- ja oleskelualueiden 
melualttius ja ääniolosuhteet eivät saa vaarantaa terveyttä, lepoa ja työn-
tekoa. Tarkempia säännöksiä piha- ja oleskelualueiden meluntorjunnasta 
ja ääniolosuhteille asetettavista vaatimuksista voidaan antaa Ympäristö-
ministeriön asetuksella. (MRL 1999/132 117 f §.) 
 
MRL 128 § määrää, että maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, pui-
den kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorit-
taa luvatta asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, mikäli yleiskaavassa 
niin määrätään, eikä alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu ra-
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kennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai 
muuttamista varten on niin määrätty. Lupa on myönnettävä, jollei toi-
menpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavanmukaiseen tarkoitukseen 
taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa (MRL 1999/132 140 §). Kau-
pungin rakennusvalvontaviranomainen arvioi luvanhakutarpeen ja antaa 
ratkaisun. Tämä menettely koskee maisematyön lisäksi rakennus-, toi-
menpide- ja purkamislupia. 
 
Koulujen ja päiväkotien leikki- ja oleskelualueet vaikuttavat myös lähiym-
päristöönsä: MRL 155 § toteaa, että ulkotilojen riittävyyttä arvioitaessa 
voidaan huomioida myös lähiympäristön tarjoamat vastaavat tilat ja alu-
eet. Ensisijaisesti noudatetaan kuitenkin MRL 167 §:ä, joka määrää, että 
rakennusluvassa istutettaviksi osoitetut alueet, leikkipaikat, oleskelualu-
eet tai muut asumisviihtyisyyteen vaikuttavat alueet eivät saa supistua. 
Myös asianmukaisista huolto- ja pelastusreiteistä tulee huolehtia (MRL 
1999/132 167 §). 
4.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
Rakentamisen tarkemmat säännökset, määräykset ja ohjeet on koottu 
Ympäristöministeriön ylläpitämään Suomen rakentamismääräyskokoel-
maan (MRL 1999/132 13 §). Asetuksena annetut säännökset ovat velvoit-
tavia, toisin kuin ministeriön antamat ohjeet. Rakentamismääräysko-
koelman määräykset ovat koskeneet perinteisesti uutta rakentamista. 
Korjaus- ja muutostöissä määräyksiä on sovellettu siltä osin kuin toimen-
piteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muu-
tettava käyttötapa ovat edellyttäneet. Pihoja koskevat säännökset ja oh-
jeet ovat kokoelmassa hajallaan. Rakentamista koskevat asetukset uudis-
tetaan vuoteen 2018 mennessä. (Ympäristöministeriö 2016.) 
 
Rakentamismääräyskokoelman osa F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus, 
ottaa suoraan kantaa myös piha-alueisiin. Kappaleessa 3.8 Ulkotilojen 
turvallisuus, käsitellään ajoneuvo- ja tavaraliikenne, pihojen jyrkänteet, 
kulkutiet ja leikkivälineet. (Ympäristöministeriö 2001.) Osassa G1 asunto-
suunnittelu, viitataan kulkuaukoista puhuttaessa pihoihin: määrätään, et-
tä asumista palveleviin välittömiin tiloihin johtavien ovien ja kulkuaukko-
jen tulee olla leveydeltään vähintään 800 mm. Lisäksi leikki- ja oleskelu-
alueiden sijainnista määrätään, että niiden tulee olla vaivattomasti ja tur-
vallisesti tavoitettavissa. Autopaikat, ajo niille, jätehuoltotilojen sijoitus ja 
huoltoajo pihalla määrätään toteutettavaksi siten, että häiriö asumiselle 
ja muulle pihan käytölle jää vähäiseksi. (Ympäristöministeriö 2004.) 
 
Vuoden 2014 lopulla voimaan astunut Ympäristöministeriön asetus poh-
jarakenteista (465/2014) korvasi Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osan B3, pohjarakenteet. Tämän myötä sovellettaviksi jäivät lähinnä käyt-
töturvallisuuteen, esteettömyyteen ja asuntosuunnitteluun viittaavat 
osat.  
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4.3 Rakennusjärjestys 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätään, että jokaisessa kunnassa tulee 
olla kunnanvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys. Määräykset voivat 
kattaa koko kunnan tai vaihdella sen eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä 
annettujen määräysten tarkoituksena on huomioida paikallisista oloista 
johtuva suunnitelmallinen ja sopiva rakentaminen, kulttuuri- ja luon-
nonarvot sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kan-
nalta oleelliset asiat. (MRL 1999/132 14 ja 15 §.) 
 
Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen (n.d.) III luku käsittelee piha-
maata ja tonttia. 13 § velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvää huoleh-
timaan, että pihamaasta tulee tontin käyttötarkoituksen edellyttämällä 
tavalla käyttökelpoinen ja viihtyisä. Rakennusten rakentaminen tai laajen-
taminen tulisi huomioida myös piha-alueella tarpeellisina muutoksina. Ra-
janaapureiden huomioiminen piharakentamisessa on tärkeää. Pintamate-
riaalien osalta tulisi suosia hyvin vettä läpäiseviä materiaaleja hulevesien 
hallinnan edistämiseksi. Ylipäätään hulevesien valuminen naapurin puo-
lelle, ajoradalle, pyörätielle tai jalkakäytävälle on estettävä. 
 
Tontilla tapahtuvasta ajoneuvoliikenteestä ei saa aiheutua vaaraa. Pelas-
tustiet tulee merkitä asianmukaisesti ja pelastuslaitoksen nostokalustolle 
on varattava tontilla riittävä tila. (Vantaan kaupungin rakennusjärjestys 
n.d..) 
4.4 Asemakaava 
Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituk-
sia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olo-
suhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa 
olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoit-
teen edellyttämään suuntaan (MRL 1999/132 50 §). Kunnanvaltuusto hy-
väksyy asemakaavan (MRL 1999/132 52 §). Asemakaavassa voidaan antaa 
asemakaava- ja suojelumääräyksiä, jotka vaikuttavat asemakaava-alueen 
rakentamiseen ja muuhun käyttöön (MRL 1999/132 57 §). 
4.5 Laki julkisista hankinnoista 
Hankintalakien uudistus astui voimaan 1.1.2017. Lainsäädännön perusta 
on EU:n julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä. Uusi lainsäädäntö tuo 
muutoksia kansallisiin kynnysarvoihin ja muutoksia EU-
hankintamenettelyihin, kansalliset hankintamenettelyt uusiutuivat koko-
naan. Hankintalakien uudistamisen yhteydessä julkisten hankintojen val-
vonnan toimivalta annettiin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. (Suomen kun-
taliitto 2016.) 
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Laki julkisista hankinnoista velvoittaa valtion ja kuntien viranomaiset sekä 
muut hankintayksiköt kilpailuttamaan hankintansa (Laki julkisista hankin-
noista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 1 §). Lain tavoitteena on 
julkisten varojen käytön tehostaminen, laadukkaiden hankintojen tekemi-
sen edistäminen sekä yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisten mah-
dollisuuksien turvaaminen tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusura-
kointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. (Laki julkisista hankinnois-
ta ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 2 §.)  
 
Hankintayksikön omistamat yhteisöt ja laitokset sekä muut hankintayksi-
köt ovat muiden ehdokkaiden ja tarjoajien kanssa tarjouskilpailuissa tasa-
arvoisia (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
1397/2016 3 §). Lakia ei kuitenkaan sovelleta hankintaan, jonka hankin-
tayksikkö tekee sidosyksiköltään, jolla tarkoitetaan muodollisesti erillistä 
ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä ja muutkin vaatimukset 
täyttyvät (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
1397/2016 15 §). Myöskin hankintayksiköiden välisessä hankinnassa, jolla 
toteutetaan yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi han-
kintayksiköiden vastuulla olevat yleisen edun mukaiset julkiset palvelut,  
lakia ei sovelleta. Hankinnan palveluiden tulee kohdistua pääosin sopi-
muksen osapuolia varten. (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista 1397/2016 16 §.)  
 
Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa on 
150 000 euroa, tavara- ja palveluhankintojen sekä suunnittelukilpailujen 
kynnysarvo on 60 000 euroa. Lakia ei sovelleta hankintasopimuksiin tai 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden kustannusarvio alittaa kansallisen kyn-
nysarvon. (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
1397/2016 25 §.) Hankinta- ja käyttöoikeusdirektiiveihin perustuvat EU-
kynnysarvot ilman arvonlisäveroa ovat rakennusurakoissa 5 186 000 eu-
roa, tavara- ja palveluhankinnoissa sekä suunnittelukilpailuissa 207 000 
euroa (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 
26 §).  Hankinnan ennakoidun arvon laskemisessa on perusteena käytet-
tävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Myös 
hankinnan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopi-
mukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokkaille ja tarjoajille 
maksettavat palkkiot ja maksut on huomioitava. Rakennusurakan enna-
koitua arvoa laskettaessa on huomioitava urakan arvo ja rakennusurakan 
toteuttamisen kannalta välttämättömien tavaroiden ennakoitu kokonais-
arvo, jotka hankintayksikkö antaa urakoitsijan käyttöön. (Laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 27 §.) 
 
Hankintamenettelyyn on useita eri vaihtoehtoja: avoin, rajoitettu, neu-
vottelu-, kilpailullinen neuvottelumenettely, innovaatiokumppanuus, suo-
rahankinta, puitejärjestely, sähköinen huutokauppa, dynaaminen hankin-
tajärjestelmä, sähköiset luettelot ja suunnittelukilpailu (Laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016.) 
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4.6 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, on tarkoitettu sovellet-
taviksi elinkeinoharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin. Niitä 
voidaan käyttää myös sivu- ja aliurakoista sovittaessa. Sopimusehdoissa 
käsitellään tilaajan, rakennuttajan ja urakoitsijan vastuut, velvollisuudet ja 
oikeudet, sekä menettelytavat tilanteissa, joista sopimuksessa ei erikseen 
ole sovittu.  (Rakennustieto Oy 2016.) 
4.7 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käy-
tettäessä 
Lain tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua yritysten välillä, työ-
ehtojen noudattamista, sekä luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhtei-
söille edellytykset varmistaa, että vuokratyöstä tai alihankinnoista niiden 
kanssa sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnan-
tajina lakisääteiset velvoitteensa (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja 
vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 2006/1233 1 §). 5 §:n mu-
kaan tilaaja on ennen sopimuksen tekemistä velvollinen pyytämään so-
pimuspuolelta, ja tämän on ne annettava, seuraavia dokumentteja: 
 selvitys yrityksen merkinnästä ennakkoperintälain (1118/1996) mu-
kaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvon-
lisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekiste-
riin 
 kaupparekisteriote tai muutoin kaupparekisteristä saadut sitä vastaa-
vat tiedot 
 selvitys yrityksen verovelattomuudesta tai viranomaisen antama sel-
vitys verovelan määrästä  
 todistukset työntekijöiden eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkeva-
kuutusmaksujen suorittamisesta tai erääntyneitä eläkevakuutusmak-
suja koskevasta maksusopimuksesta annettu selvitys 
 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista 
 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 
 
Selvitysvelvollisuus koskee myös ulkomaisia yrityksiä tietyin eroin ja li-
säyksin. Tilaajan ei tarvitse pyytää kaikkia edellä mainittuja selvityksiä ja 
todistuksia tai edellyttää niiden toimittamista, jos hänellä on perusteltu 
syy luottaa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa. Pitkissä 
sopimussuhteissa selvityksiä on pyydettävä 12 kuukauden välein. (Laki ti-
laajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytet-
täessä 2006/1233.) Selvitykset eivät muutenkaan saa olla 12 kuukautta 
vanhempia (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä 2006/1233 7 §). 
 
Rakentamistoiminnassa 5 §:ssä mainituista selvitysvelvollisuuksista ei voi 
vapautua. Lisäksi tilaajan on hankittava todistus siitä, että sopimuspuoli 
on ottanut tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuutuksen. 
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Selvitysvelvollisuuteen sisältyy lisäksi velvollisuus selvittää, että kaikilla 
lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden 
sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työnteon aloittamista 
(22.5.2015/678). (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulko-
puolista työvoimaa käytettäessä 2006/1233 5 a §.) 
5 PIHOJEN SUUNNITTELUTTAMIS- JA RAKENNUTTAMISPROSESSI 
Suurin osa isommista suunnitteluttamis- ja rakennuttamisprojekteista on 
ns. PTS-töitä eli pitkän tähtäimen suunnitelmaan pohjautuvia töitä, jotka 
budjetoidaan viideksi vuodeksi eteenpäin. Toimitilainvestointiohjelma on 
kymmenvuotinen. Tämän lisäksi joudutaan ajoittain toteuttamaan isoja-
kin korjaus- ja rakennustöitä käyttövaroilla eli nämä ovat töitä, joille ei 
varsinaisesti ole varattu rahoitusta. Käyttövarat on ensisijaisesti tarkoitet-
tu pienien ylläpidollisten töiden, kuten sopimusten ulkopuolisten hoito-
töiden teettämiseen sekä pieniin korjaus- ja uusimistöihin. Näiden lisäksi 
toteutetaan pienempiä korjaustöitä ns. vuosikorjauksia, joita käyttäjät ja 
tilaajan edustajat voivat ehdottaa toteutettaviksi. Näiden töiden arvioi-
dun arvon tulee olla maksimissaan 10 000 €. Joillekin piharakennusprojek-
teille saadaan myös valtiollisia tukia, esim. jos pihalle tehdään lähiliikun-
tapaikka. 
 
 
Kuva 7. Hankkeen asiakirjat (Eerikäinen 2017a). 
Suunnitteluttamis- ja rakennuttamisprosessia edeltää hankevalmistelu, 
jossa laaditaan hankeselvitys ja -suunnitelma. Tässä vaiheessa luodaan 
myös hankkeen budjetti ja sen jakautuminen eri osa-alueille. Hankkeen 
koosta ja tyypistä riippuu, mikä osasto i.e. rakennuttaminen vai korjaus-
rakentaminen (peruskorjaukset) ottaa vetovastuun varsinaisesta toteu-
tuksesta (Kuvat 7 ja 8). Yleensä tässä vaiheessa tehdään mahdolliset avus-
tushakemukset. 
 
Hankevalmistelu 
•tarveselvitys 
•hankesuunnitelma 
•avustusten haku 
Suunnitteluttaminen 
•suunnittelusopimus 
•suunnittelukokousmuistiot 
•suunnitelma-asiakirjat 
•suunnitelmakuvat 
•suunnitelmaselostukset 
•kustannus- ja 
määrälaskenta 
•mahdolliset luvat 
•tilaajan kilpailutusasiakirjat 
•urakkaohjelma 
•turvallisuusasiakirja 
•tarjouspyyntö 
Rakennuttaminen 
•urakkasopimus 
•urakoitsijan asiakirjat 
•työmaan toteutus- ja 
turvallisuussuunnitelma 
•maksuerätaulukko 
•vakuudet ja vakuutukset 
•työmaakokousmuistiot ym. 
•vastaanottotarkastuspöytä-
kirja 
•taloudellinen loppuselvitys 
•takuutarkastuspöytäkirja 
•avustuserien haku 
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Kuva 8. Pihahankkeen prosessikaavio hankevalmistelusta suunnittelut-
tamisen kautta toteutukseen (rakennuttaminen) ja takuuaikaan 
(Eerikäinen 2017b).  
5.1 Suunnitteluttaminen 
Suunnitteluprosessi vaatii lähtötietoja, oli kyseessä sitten perusparan-
nusurakka tai uudisrakentaminen. Tontin mittatiedot ovat lähtökohtana 
kaikelle suunnittelulle, joten niiden saaminen suunnittelijan käyttöön 
mahdollisimman nopeasti on ensiarvoisen tärkeää. Tilakeskuksen raken-
nuttamisprosessien arviointi 2015 (Kultanen, Mujunen, Ulander 2015.) 
käsittää pääasiassa talorakentamisen prosessit, mutta sivuaa myös pi-
haurakoita, jos ne ovat olleet osa kokonaisurakkaa. Aikataulun arvioinnis-
sa esiin nousi pihojen osalta suunnittelun myöhäinen aloitusaika. Ulla Pu-
ranen-Mashallan mukaan tämä on yleinen määrärahojen käyttöön liittyvä 
ongelma: investointiohjelmat lyödään lopullisesti lukkoon vasta vuoden 
lopussa. Niinpä jos mittauksia tilataan ensi vuoden tarpeisiin jo vaikkapa 
syksyllä, voi olla, että kyseinen kohde onkin poistunut ohjelmasta tai siir-
retty toiselle vuodelle. (Puranen-Mashalla 2016.) 
 
Uudisrakentamisessa maaperätutkimukset ja kairaukset tehdään aina, pe-
rusparantamisurakoissa harkinnanvaraisesti. Myös puustokartoitus ja 
muut ympäristötutkimukset ovat olennainen osa uudisrakentamista. Joh-
totietoja ja muuta avointa dataa kaupunki ylläpitää kartta.vantaa.fi -
verkkosivustolla ja vanhoja suunnitelmia ym. arkistotietoa löytyy assisten-
teilta, kanta-, johto- ja putkikartat kaupungin mittausosastolta. Etenkin 
vanhoilla tonttialueilla putkien, johtojen ja kaapeleiden sijoittuminen on 
Hankevalmistelu (työn 
laajuus ja budjetointi) 
Suunnittelijan valinta 
Suunnittelun aloitus 
(pohjatiedot, 
suunnittelusopimus) 
Käyttäjien 
tarpeet/toiveet 
Suunnittelukokoukset 
(suunnittelun ohjaus ja 
valvonta) 
Suunnitelmien  ja muiden 
urakka-asiakirjojen 
valmistuminen 
Toteutuksen 
kilpailuttaminen 
Urakoitsijan valinta 
(urakkasopimus, 
velvoitteiden 
täyttäminen) 
Toteutus 
(työmaakokoukset ja 
valvonta) 
Työmaan valmistuminen 
ja sen vastaanotto, 
taloudellinen 
loppuselvitys 
Takuuajan työt (2 vuotta, 
käyttöönoton seuranta) 
Takuuajan vastaanotto  
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usein puutteellista arkistoidussa tiedossa ja kartoissa, joten vähintään pei-
laaminen on tarpeen, kun rakennustoimiin ryhdytään. Tuntemattomat 
kaivot ja käytöstä poistetut kaapelit eivät ole mitenkään poikkeavia löytö-
jä töihin ryhdyttäessä (Kuva 9). Jatkossa näiden yllätysten poistaminen on 
tärkeää, sillä ne helposti aiheuttavat viivästyksiä ja lisäkustannuksia urak-
kaan. 
 
 
Kuva 9. Juoksuradan pohjia kaivettaessa esiin ilmestyi kaksi kaivonkant-
ta, jotka jatkotutkimuksissa osoittautuivat käytöstä poistetuiksi 
(Eerikäinen 2016c). 
Suunnittelija valitaan perusparannusurakoihin puitesopimuskumppanien 
joukosta, uusien pihojen pihasuunnitelmatoimeksiannot yleensä kilpailu-
tetaan. Jonkin verran pihoja suunnitellaan myös suunnittelukilpailujen 
kautta, mutta silloin ne tavallisesti liittyvät rakennukseen. Tilaaja toimii 
suunnittelun ohjaajana. Tarvittava erityisasiantuntijuus, esimerkiksi LVI- ja 
sähkötöihin, haetaan yleensä tilakeskuksen sisältä. Myös käyttäjää kuun-
nellaan tässä vaiheessa ja heidän edustajansa osallistuvat suunnitteluko-
kouksiin. Uusiin pihoihin liittyy tarveselvitys. Suunnitelmien laadun kan-
nalta hyvä dokumentaatio koko prosessista on tärkeää. Näin pysytään 
kärryillä siitä, kenen vastuulla mikäkin asia on ollut, jos esimerkiksi raken-
nusvaiheessa ilmenee ongelmia suunnitelmien kanssa (Miettinen 2016). 
Innolink Researchin tutkimus tilakeskuksen rakennuttamisprosesseista 
(Kultanen ym.  2015) nosti esiin Valvonta hankkeen aikana -kohdassa pi-
hasuunnittelun ohjauksen puuttumisen. Suunnittelun hankinta ja ohjaus -
osiossa kritisoitiin myös suunnitteluajankohtaa: ”Pihasuunnittelua pitäisi 
aloittaa samaan aikaan kuin rakennuksen suunnittelu.”.  
 
Osallistaminen on tärkeä osa suunnitteluprosessia, mutta sitä voidaan to-
teuttaa hyvin eri tasoisena. Tilojen käyttäjät eli opettajat ja muu henkilö-
kunta huomioidaan hyvin, mutta asiakkaat eli esimerkiksi lapset ja heidän 
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vanhempansa voivat jäädä hyvin vähälle huomiolle suunnittelussa. Osal-
listaminen on aikaa vievää ja siten myös selkeä kuluerä, joten tilakeskus 
on itse tehnyt vähemmän konkreettisia osallistamistoimia, esimerkiksi 
kutsunut lähialueen asukkaita kuulemaan koulun tai päiväkodin suunnit-
telusta. Liikkuva koulu -hankkeen työntekijät ovat viime aikoina vastan-
neet tähän haasteeseen mm. tekemällä oppilaille kyselyitä pihan käytöstä 
ja toivotuista välineistä. Näin myös oppilaiden ääni on saatu kuuluville 
suunnitteluvaiheessa. Rakennuttaja-arkkitehti Riitta Miettisen mukaan 
osallistamiseen voitaisiin panostaa enemmän, jos se otettaisiin selkeästi 
budjetoitavaksi ja resursoitavaksi suunnitteluprosessin osaksi. (Miettinen 
2016). 
 
 
Kuva 10. Kivituhkapinta kulkeutuu hulevesien mukana alas kadulle ja tu-
kahduttaa myös istutukset sekä hankaloittaa kulkua pihalla (Ee-
rikäinen 2016d). 
Hulevesien huomioiminen pihasuunnittelussa on asia, johon panostetaan. 
Hulevesien käsittelyllä on vaikutusta pihan käytettävyyteen, viihtyisyy-
teen, ekologisuuteen ja rakennusten kuntoon (Kuva 10). Ongelmat hule-
vesien käsittelyssä aiheuttavat myös paljon ylläpidollisia kustannuksia. 
Hulevesien huomioimiseen pihasuunnittelussa löytyy ohjeet Vantaan hu-
levesiohjelmasta (Vantaan kaupunki, kuntatekniikan keskus 2009).  
 
Esteettömyysasteeseen vaikuttaa merkittävästi pihan käyttötarkoitus: 
vanhusten hoitokodin pihan tarpeet ovat hyvin erilaiset kuin yläkoulupi-
halla, joka toimii myös alueen lähiliikuntapaikkana. Usein koko piha ei voi 
olla esteetön. Riitta Miettisen mukaan esteettömyys ei ole suunnittelut-
tamisessa pääkysymyksien joukossa ja se jääkin helposti taka-alalle. 
Enemmänkin huomiota siihen voisi hänen mukaansa kiinnittää. Myös ul-
ko- ja sisätilojen liittyminen toisiinsa voisi Miettisen mukaan kaivata pa-
rempaa huomioimista sekä ehkä myös kunnianhimoisempia ratkaisuja. 
Suunnitteluvaiheessa budjetti tulee kuitenkin helposti vastaan. (Miettinen 
2016.) 
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Hankkeen laajamittainen läpikäyminen sen valmistuttua ei kustannuksia 
lukuun ottamatta ole yleisenä käytäntönä, vaikka Riitta Miettisen (2016) 
mukaan se olisi kuitenkin erittäin hyödyllistä. Näin voitaisiin arvioida teh-
tyjen ratkaisujen onnistuneisuutta sekä miettiä hankkeen hyvin ja toisaal-
ta myös huonosti menneitä osa-alueita, tarkastella niiden syitä sekä mah-
dollisia toimenpiteitä ja kehitystapoja. Uusimmista kohteista Aurinkoki-
ven koulun hankkeen yhteydessä on pidetty palautekokouksia, joissa on 
arvioitu suunnittelun ja rakentamisen onnistumista tietomallinnuksen 
kautta. Hyviä palaute- ja tiedotuskanavia voisivat olla myös hankkeen yh-
teydessä laaditut tiedotteet sekä kaupunkikävelyt, joita järjestettiin nyt 
ensimmäisen kerran Aurinkokiven hankkeen yhteydessä. Kokemus käve-
lyistä oli positiivinen, mutta jatkossa tällaiset tilaisuudet pitäisi saada bud-
jetoitua osaksi projektia. Nyt arkkitehti teki kierroksia vapaa-ajallaan. 
 
Tilojen muunneltavuus on suunnittelussa huomioitu aina, mutta nyt se on 
selkeästi pinnalla oleva teema. Pihoihin tämä ei ole vielä ehkä aivan kään-
tynyt, paitsi siinä, että uusien opetussuunnitelmien myötä myös piha-
alueen opetuskäyttö on noussut vapaa-ajan ja virkistäytymisen rinnalle 
(Opetushallitus 2016a). Se miten opetukselliset tavoitteet sitten pihoilla 
huomioidaan, hakee vielä muotoaan. Tonttien puitteet vaihtelevat paljon, 
joten yksilöllisiä ratkaisuja on pakko kehittää. (Miettinen 2016.) 
 
Tonttien pienilmasto on asia, jonka hallinnan katsotaan Miettisen (2016) 
mukaan kuuluvan suunnittelijan perusammattitaitoon. Tämän toteutu-
mista ei ole ehkä hänen mukaansa kuitenkaan osattu valvoa ja vaatia. Jos 
pienilmasto halutaan nostaa suunnittelussa erityiseksi teemaksi, tulee se 
saada mukaan jo hankesuunnitelmaan. Myöskään kaupunginosakohtaisia 
teemoja ei ole pihojen suunnittelussa huomioitu yleensä kaavamääräyk-
siä laajemmin. Tyylillinen yhteensopivuus on tärkeää, mutta määräraho-
jen niukkuus pakottaa usein kulkemaan käytäntö edellä. 
5.2 Rakennuttaminen 
Urakat kilpailutetaan pääsääntöisesti avoimena tai rajattuna menettely-
nä. Yleisimmät urakkamuodot Vantaan kaupungilla ovat kokonaisurakka 
ja alistettu urakka. Jonkin verran käytetään myös kokonaisvastuuraken-
tamista (KVR), joka liittyy enemmän rakennustuotantoon, mutta voi toki 
sisältää myös piha-alueiden suunnittelun ja rakentamisen. (Kiiskinen 
2016.) 
 
Kaikessa päätöksenteossa pyritään tasa-arvoiseen kohteluun. Toisaalta 
halutaan myös tuottaa laadukasta rakentamista. Tämä aiheuttaa haastei-
ta kilpailutusten laatijoille, sillä ei-toivottavia urakoitsijoita ei voi sulkea 
suoraan ulos kilpailuista ilman hyvin päteviä perusteluita. Projektipäällik-
kö Ari Kiiskisen (2016) mukaan oikeastaan ainoa mahdollinen tapa on 
tehdä kriteeri, joka sulkee tietyn määrän reklamaatioita saaneen yrityk-
sen kilpailutuksen ulkopuolelle. Huolellinen dokumentointi on siis ensiar-
voisen tärkeää, jotta tämä voidaan näyttää toteen. Laatukriteerien laati-
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minen on yleisesti ottaen haastavaa, sillä koko ajan täytyy miettiä, luoko 
kriteeri epäreilun tilanteen kilpailutukseen ja että kyseiset kriteerit, esim. 
liikevaihtovaatimuksen osalta, ovat linjassa urakan arvon kanssa. Hank-
keet, joihin liittyy suunnittelukilpailu, ovat täysin oma lukunsa. Niiden kri-
teeristö voi olla hyvinkin tiukka niin suunnittelun kuin rakentamisenkin 
osalta. 
 
Pihojen rakennuttamista valvoo joko rakennuttaja (usein sama henkilö 
kuin tilaaja) tai ulkopuolinen valvojakonsultti. Myös suunnittelijat voivat 
toimia valvojina. Käytännöt vaihtelevat jonkin verran urakkakohtaisesti. 
Valvonnan riittävyys piharakentamisessa on vaihtelevaa: resurssipulan ta-
kia käynnit työmaalla voivat jäädä hyvinkin vähäisiksi. Tilakeskuksen piho-
jen asiantuntijana rakennusurakoissa on toiminut oikeastaan yksi henkilö, 
jonka työmäärä on niin suuri, että ajan löytäminen kaikkeen on ollut haas-
tavaa. Ongelmana Ari Kiiskisen (2016) mukaan on se, että pihojen valvon-
taan ei ole selkeästi nimettynä yhtä henkilöä, jonka tehtäviin tämä työ 
kuuluisi. Ainakin suuremmissa hankkeissa tällaisen henkilön työpanos olisi 
hänen mukaansa perusteltu. Pienissä hankkeissa vaakakupissa painaa se, 
että pihojen epäonnistumisriski on kuitenkin rakennuksiin verrattuna pie-
ni. Niinpä rakennusvalvojakin voi tehdä ainakin pihatyön perusvalvontaa. 
Myös Innolink Researchin tekemän tutkimuksen (Kultanen ym. 2015) mu-
kaan piha-alueiden rakentamista valvovan asiantuntijan puute oli huo-
mattu, kun tiedusteltiin muita rakentamishankkeen aikana ilmenneitä 
haasteita tai riskitekijöitä.  
 
Suunnitelmien laadussa ei rakennuttamisen kannalta ole mitään suuria 
systemaattisia puutteita. Suurin ongelmien aiheuttaja on huonot tontti-
maat, joka johtaa kalliisiin rakentamisratkaisuihin. Tämä taas juontaa juu-
rensa kaavoittamiseen. Mallintamisen yleistyminen näkynee myös suun-
nitelmien virheiden vähentymisenä. Korjausrakentamisessa ongelmana 
on jonkin verran se, että suunnittelijoilla ei ole käytännönkokemusta 
työmaalta: soveltamistaito olisi tärkeää, sillä suoraviivainen kaiken uusi-
minen nykynormien ja käytäntöjen mukaiseksi ei ole järkevää tai usein 
edes mahdollista. Suunnittelijan kyky ratkoa ongelmia ja tunnistaa uusit-
tavat kohteet niistä, joihin voidaan saada vielä käyttövuosia lisää pienillä 
parannuksilla ja muutoksilla, voi säästää rakennuttajalle paljon aikaa, vai-
vaa ja rahaa. (Kiiskinen 2016.) 
 
Ylläpidon huomioiminen suunnitteluvaiheessa voisi olla Ari Kiiskisen 
(2016) mukaan parempaakin. Tässäkin asiassa näkyy resurssipula: tilakes-
kuksen piha-asioiden pääasiallinen asiantuntija on ylityöllistetty, eikä hän 
välttämättä ehdi katsoa kaikkia suunnitelmia hyvin läpi. Ymmärrys ylläpi-
don käytännöistä, paikallisista haasteista, joita ovat esimerkiksi kaupunki-
alueilla ilkivalta ja kova kulutus, sekä viheralan ammattiosaamisen hallin-
ta, esimerkiksi kasvituntemus, ovat ominaisuuksia, joita tässä tehtävässä 
vaaditaan. Suunnitteluaikaiset ratkaisut esimerkiksi materiaalien osalta, 
näkyvätkin jonkin verran muutoksina rakennusvaiheessa: muun muassa 
kivituhkan vaihtaminen asfalttiin on rakennuskustannuksena suurempi, 
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mutta ylläpidossa säästetään mahdollisesti paljon (Kuva 11). Innolink Re-
searchin (Kultanen ym. 2015) tutkimuksessa tilakeskuksen rakennutta-
misprosesseista laadun vaatimista peräänkuulutetaan niin itsearvioinneis-
sa kuin ulkoisten tahojen vastauksissa, etenkin suunnittelussa ja sen val-
vonnassa.  
 
 
Kuva 11. Toteutusta ei ole mietitty loppuun asti: sadevedet ohjautuvat 
maahan, josta ne vievät hienoaineksen mennessään, syövyttä-
vät viereisen asfaltin pohjat, seulanpääkiveyksen ja uurtavat si-
tomattomaan rinteeseen uran (Eerikäinen 2016e). 
Kuten hankevalmistelun Riitta Miettinenkin (2016) arveli, Vantaalla ei ole 
toteutettu yhtään elinkaarihanketta. Ari Kiiskisen (2016) mielestä syynä 
tähän on niihin liittyvät riskit: mahdollinen taloudellinen hyöty/haitta on 
epäselvä, esimerkkien vähyys sekä järkevän sopimuskokonaisuuden luo-
minen. Toistaiseksi tämänlaisen hankkeen toteuttamiseen ei siis juurikaan 
mielenkiintoa löydy. 
 
Eri hankkeen vaiheiden ja henkilöiden toimiminen yhdessä on Ari Kiiski-
sen (2016) mielestä melko toimivaa nykyiselläänkin. Suurimman ongel-
man hän näkee hankkeen loppupäässä, jossa tilahallinnan pitäisi tulla 
mukaan kuvioihin: isännöitsijä ei useinkaan ehdi mukaan kohteen luovu-
tukseen eikä hän ole juurikaan tekemisissä myöskään takuuvuosien töi-
den kanssa. Suurimpana syynä tähänkin on resursointi: yhdellä isännöitsi-
jällä on kymmeniä kohteita, toisin kuin yksityisellä puolella. Käytön toimi-
vuuden seuraaminen jää siis hyvin vähäiseksi eikä ennalta ehkäisevää seu-
rantaa ja tarkastuksia ehditä useinkaan tekemään. Tämä johtaa siihen, et-
tä käyttäjät ja kiinteistöhuolto jäävät elämään rakennuksen kanssa paljolti 
keskenään ja isännöitsijään otetaan yhteyttä vasta, kun ongelmia on jo 
syntynyt. Ennakoiva huolto on siis puutteellista, mutta siihen olisi hyvä 
panostaa jatkossa enemmän, mikäli resurssit sen sallivat. 
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6 OHJEEN LAATIMINEN 
Opinnäytetyön yhteydessä luotiin kiinteistöpihojen pihasuunnitelmien 
laatimisohje Vantaan kaupungin tilakeskuksen suunnittelukonsulteille. 
Ohjeen tarkoituksena on saada tasalaatuista ja kaikki tarpeet täyttävää 
suunnitteluaineistoa suunnittelijasta tai toimistosta riippumatta. Ohje 
toimii myös tilaajan tarkistuslistana suunnitteluttamisen aikana. Pohjana 
ohjeelle toimi viheralueyksikön suunnitteluohje sekä tilakeskuksen kaikki 
suunnittelualat kattava julkaisu, Ohjeita suunnittelijoille 1.12.2016. Myös 
kokemuspohjainen tieto on pyritty ottamaan mukaan ohjeen muokkaa-
miseksi mahdollisimman hyvin Vantaan kaupungin tilakeskuksen pihatuo-
tannon tarpeet huomioivaksi. 
 
Ohjetta laadittaessa on pyritty tunnistamaan pihojen ongelmakohtia ja 
luomaan niiden välttämiseksi ohjeita. Nämä huomiot liittyvät paljolti yllä-
pidollisiin asioihin, mutta myös pyrkimykseen luoda viihtyisiä, kestäviä, 
niin ajallisesti kuin ekologisesti, sekä turvallisia piha-alueita kaupunkilaisil-
le. (Liite 2.) 
7 POHDINTA 
Hankkeiden onnistumisen kannalta huolellisen ja kattavan dokumentaati-
on tärkeys nousi selkeästi esiin opinnäytetyötä tehdessä. Sen avulla pro-
sessien eri osien hallinnointi helpottuu, saadaan arvokasta tietoa hank-
keen onnistumisesta sekä voidaan jäljittää syitä mahdollisten ongelmien 
tullessa esiin, joko toteutuksen ollessa käynnissä tai hankkeen jo valmis-
tuttua. Huolellinen dokumentaatio reklamaatiotilanteissa tarjoaa myös 
kaupunkiorganisaatioille lähes ainoan tavan sulkea kilpailutuksista pois 
urakoitsijoita, joiden toiminnasta on huonoja kokemuksia. 
 
Viheralueyksikön puistosuunnitelmien laatimiseen kuuluu olennaisena 
osana ylläpitokustannusten arvioiminen. Myös tilakeskuksella laajempi 
tuotetun pihan ylläpidon arviointi voisi olla hyvä ottaa mukaan, sillä tällä 
hetkellä aihetta käsitellään lähinnä kokemuspohjalta suunnittelukokouk-
sissa ja olemassa olevien suunnittelijaohjeiden kautta, joissa määritellään 
esimerkiksi istutettavan kasvillisuuden minimietäisyys rakennuksista. Yl-
läpitokustannusten arvioiminen ja esimerkiksi eri materiaalien kustannus-
vaikutusten vertailulla voitaisiin perustella suunnitelmaratkaisuja: usein 
hieman suurempi panostaminen rakennusvaiheessa vaikkapa laaduk-
kaampiin materiaaleihin maksaa itsensä takaisin ylläpidossa. Myös ylläpi-
don tiukat resurssit puoltavat kestävien, helppohoitoisten ja laadukkaiden 
materiaali- ja kasvivalintojen tekemistä. Jo se, että suunnittelijoita vaadit-
taisiin hoitoluokittamaan pihat tilakeskuksen mallin mukaan, voisi 
edesauttaa ylläpidon parempaa huomioimista suunnitteluprosessin aika-
na. 
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Ilkivalta on kiistaton ongelma julkisissa kiinteistöissä ja niiden piha-
alueilla. Myös ihmisten piittaamattomuus yhteistä omaisuutta kohtaan 
aiheuttaa korjauskustannuksia kaupungille. Ulkoalueilla etenkin viher-
omaisuudelle tapahtuvasta vahingonteosta on vaikea, jollei jopa mahdo-
tonta saada taloudellista hyvitystä, vaikka korvausvelvollinen olisikin tie-
dossa. Tämä johtuu kasvillisuuden arvonmäärityksen vaikeudesta: kuinka 
esimerkiksi vaurioitunut puu korvataan ja mikä on konkreettisesti tuhou-
tuneen kasvin korvausperuste? Kasvillisuustuhoista vaadittavia korvauksia 
voisi olla perusteltua vaatia myös esimerkiksi talviurakoitsijoilta, muuten-
kin kuin vain paikkausistutusten muodossa. Kuuluuhan heidän velvolli-
suuksiinsa myös muiden materiaalituhojen korvaaminen. 
 
Viherympäristöliiton julkaisu Kasvillisuuden arvonmääritys KAM ’07 antaa 
eväät kasvillisuuden arvon laajaan ja tarkkaan määrittämiseen keskittyen 
kuitenkin puustoon. KAM ’07 on suomalainen sovellus Hollannissa vuonna 
2005 käyttöön otetusta mallista, jossa korvauksen suuruutta määritettä-
essä huomioidaan myös iän vaikutus arvon kehittymiseen. KAM ’07-
opaspaketti pitää sisällään opasvihkon ja cd:n, josta löytyvät Excel-
muotoiset lomakkeet puun arvon arviointiin, osavaurion arviointiin sekä 
tietojen keräämiseen. (Tajakka 2007.) 
 
Kun kyseessä ovat lähinnä kiinteistöpihat, voisi hiukan suoraviivaisempa-
na ohjeena korvausten määrittämiseen toimia myös Maanmittauslaitok-
sen julkaisu Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa (Maanmittauslaitos 
2003, 5-7). Sen korvaussummat perustuvat vuoden 2002 hintatasoon, jo-
ten sen tarkistaminen olisi varmasti paikallaan, mutta muuten ohjeesta 
saa yksinkertaiset eväät korvausvaatimusten luomiselle. Puutarha- ja 
tonttialueiden korvaukset-osiot kattavat pitkäaikaiset haittavaikutukset, 
vahingot kasvillisuudelle ja laitteille, sisältäen puiden lisäksi niin pensaat, 
nurmet kuin viljelykasvitkin, sekä melun ja muut immissiot.  
 
Lähiliikuntapaikat ovat nouseva trendi etenkin Vantaan koulupihoista pu-
huttaessa. Jotta tilakeskuksessa voidaan vastata lähiliikuntapaikkojen 
tuottamistarpeeseen, tarvitaan koulutusta liikuntapaikkojen rakentami-
sesta ja suunnittelusta: tuotetietouden lisääminen, rakennusmenetelmien 
tunteminen, käyttäjien mieltymykset ja tarpeet. Paljon apua tähän saa-
daan toki myös liikuntapalveluilta ja viheralueyksiköltä, jotka ovat tällaisia 
ulkoalueita jo pidemmän aikaa yhteistyössä tuottaneet.  
 
Tilakeskuksen visiota on uudistettu ja siellä tärkeänä kohtana on raken-
tamisen ekologisuus ja kestävyys. Piharakentamisessa tämä voitaisiin 
huomioida esimerkiksi jalkauttamalla KESY -kriteeristö varsinaiseen toteu-
tukseen osaksi suunnittelua ja rakentamista, kun kriteeristö julkaistaan. 
Kriteeristön tavoitteena on kestävän ympäristörakentamisen edistäminen 
eli antaa eväitä suunnitella, rakentaa ja ylläpitää ympäristöä siten, että 
vältetään, lievennetään tai estetään, jopa parannetaan rakentamisesta 
aiheutuvia haittavaikutuksia. (Weckman, E. 2017, 10-11.) 
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KESY-kriteeristö jakautuu viiteen teemaan: 
 vesiolot 
 maaperä ja kasvillisuus 
 käytettävien materiaalien valinta 
 terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmat 
 energiansäästön, ilmanlaadun ja ympäristön suojeleminen (Weck-
man, E. 2017, 11.) 
 
KESY-projekti on nyt toimintamallin käyttöönoton ja tiedon jakamisen ke-
hittämisvaiheessa. Tavoitteena on vaikuttaa ohjaaviin standardeihin, jotta 
kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta on mahdollista ny-
kyistä paremmin. (Weckman, E. 2017, 10-11.) 
 
Vuoden 2017 keväällä tapahtuvan tilakeskuksen organisaatiomuutoksen 
myötä myös pihojen suunnitteluttamis- ja rakennuttamisprosesseja tar-
kastellaan uudestaan: vastuut selkeytyvät ja niitä jaetaan osittain uudes-
taan. Tämä on hyvä hetki arvioida myös vanhojen toimintatapojen toimi-
vuutta ja tarkastella niitä uusin silmin henkilöstömuutosten myötä. Eten-
kin tämän opinnäytetyön puitteissa toteutetuista asiantuntijahaastatte-
luista nousi monia teemoja, joihin voisi tarttua: esteettömyyden arviointi, 
suunnitelman peilaaminen ylläpitoon, kilpailutusmetodien hiominen, 3-D 
-mallintamisen hyödyntäminen myös ulkoalueilla ym.  
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